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『哲学・思想論集』編集規定
1.本誌は，筑波大学哲学-i思想、学系の研究紀要として，毎年度ーベ回発行する。
2.本誌の執筆者'は，本学系の構成員とするb
3.本誌は，哲学・思想、に関する論文で，編集委員会。責任広おいて審査されたものを
掲載する0
4.編集委員会は，哲学・窓、想学系長F哲学・思想研究科長a論集委員2名にまづτ構成し，
別に編集幹事1名をおし
5.編集委員会は言論文の審査・編集に際レdb、要な場合には，編集委員以外の教宮の意見
を求ぬることがある。
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